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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﮔﺮ ﭼﻪ  از اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﺗﺨﻤﺒﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد. 1/3ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﺴﺖ وآﻟﻮدﮔﻲ آن درﺣﺪود : ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻫﺎ و ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎدر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ ﻣﺰﻣﻦ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ در ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻬﻘﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗ
  اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ANDو اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ )ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ اﻟﻴﺰا و ﻣﻮارد ﺳﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   SDIA/ VIH ﺑﻴﻤﺎران
در  5931ﻧﻔﺮﻛﻨﺘﺮل از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آذرﻣﺎه  57وSDIA/ VIH ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ  521ﺟﻤﻌﺎ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ: 
در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.  SDIA/ VIH اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﻤﺎران 
اﻧﮕﻞ در اﻓﺮاد ﺳﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ  ANDﺿﺪ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ روش اﻟﻴﺰا وﺑﺮرﺳﻲ  MgIو GgIدي ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﺎ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و   +٤DCاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.. ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  ١Bﺑﺮروي ﻣﺎرﻛﺮ  RCPﻛﻤﻚ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. SSPSﻓﺰار اﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮمﻛﺎي ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﻧﺴﺒﻫﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺗﻮاﻓﻘﻲ وآزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊهداد
%( و اﻓﺮادﻛﻨﺘﺮل 07) SDIA/ VIH در  ﺑﻴﻤﺎر GgIﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮوﻟﻮژي در ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر وﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻧﺘﺎﻳﺞ:  
  %( ﺑﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد .4%( و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ )2در ﺑﻴﻤﺎر وﻛﻨﺘﺮل) MgI%( و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  35/3)
%( ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد.اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  2/7ﻧﻔﺮ ) 2%( و در اﻓﺮاد ﻧﺮﻣﺎل 4ﻧﻔﺮ ) 2ازﻧﻈﺮﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در اﻓﺮاد اﻳﺪزي  RCPآزﻣﺎﻳﺶ 
% و در ﮔﺮوه  26/9ﺳﺎل در ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر 04ﺗﺎ  02اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر وﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮدداﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  % ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪ.. 74/5ﺳﺎل  04ﺗﺎ  02ﺳﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل در ﮔﺮوه 
ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﻤﺮاه  2ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﭘﺰ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺎﻫﻞ و ﺷﻐﻞ در ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در
ﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده وﺑﺎ  +٤DC.ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  < P ٥٠٫٠ﺑﻮد  
  .< P ٥٠٫٠وﺟﻮد داﺷﺖ  +٤DCﺳﻠﻮل ﻫﺎي  002-004دراﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  SDIA/ VIH
 VIHﺑﻴﻤﺎران ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻓﺎزﻣﺰﻣﻦ در  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ :
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮادﻛﻨﺘﺮل وﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻴﻮع ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن  دﻳﺪه ﺷﺪ رﻳﺴﻚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ  SDIA/
  ﺣﺎد دراﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺟﻮد دارد واﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ ﺣﺎد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ،ﻛﺮﻣﺎن GgI ،  VIHاﻳﺪز/  ﻮﻧﺪي ، اﻟﻴﺰا،ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي : 
 :TCARTSBA
 si gnieb namuh fo ٣/١ detamitse si ti taht etisarap naozotorp a si iidnog amsalpoxoT :sevitcejbO
 tneiciffidonummi ni ,tub citamotpmysa si sisomsalpoxot cinorhc eht hguoglA.ti ot detcefni
 efil dna noitcefni etuca ot dael nac ti ,stnepeicer tnalpsnart nagro dna stneitap recnac ,slauividni
threating.In this study, diagnosis and frequency rate of toxoplasmosis in HIV/AIDS patients and 
control (healthy subgects) by using ELISA test and detection of DNA parasite were investigated. 
 
Matherial and methods: Overall ١٢٥ Blood samples from two groups contain ٥٠   HIV/AIDS 
patients and ٧٥ healthy subjects were collected in Kerman province, in ٢٠١٦.HIV/AIDS in 
different ages reffered to consultive clinic were selected in Kerman city.The frequency rate of 
toxoplasmosis determined by assay of IgG&IgM Ab against Toxoplama by using ELISA test and 
detection of parasite DNA by PCR method on B١ marker was perfomed and CD٤+ Tcell counts 
was obtained from recordes of each patient.Data were analysed by using SPSS-٢٠ software and 
descriptive statistics by paired t-test, pearson chi-square was used 
Results: The serologic results showed that IgG Ab in patient and control groups were ٧٠٪ and 
٥٣٫٣٪ and rate of IgM Ab were ٢٪ and ٤٪ with no significant differences.PCR exam for 
Toxoplasma were positive ٤٪ and ٢٫٧٪ in patient and control groups. The  raising infection rate 
was consistence with increasing ages in two groups and the highest rate was in group of ٢٠-٤٠ 
years old for patient ٦٢٫٩٪ and control ٤٧٫٥٪ with no significant differences.The toxoplasmosis 
frequency was related to included variables undercooked meat consumption, education 
rate,marriage status and occupation two groups with significant differences( P<٠٫٠٥). The rising 
rate of infection was consisted with CD٤+ T cell reduction and the highest rate was seen in 
HIV/AIDS patient with ٢٠٠- ٤٠٠ CD٤+ count/ml.  
Conclusion: The frequency rate of chronic toxoplasmosis based on antibodies assay was 
obtained  in HIV/AIDS  patient with higher rate than control and previous reports for 
toxoplasmosis seroprevalence in Kerman province the possible risk of acute toxo plasmosis 
poteninlly were seen in these patients.administration and sanitation affairs for prevetion of acute 
toxo plasmosis is suggested. 
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